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氏 名 博 士 論 文 名
Loading sequence plays an important role in enhanced load­
sensitivity of left ventricular relaxation in conscious dogs 
with tachycardia-induced cardiomyopathy 
自 覚 お よ び他覚的指標か ら み た 葛根湯の ヒ ト の断眠後の眠気に
及ぼす影響に つ い て
外国性 プ ロ ス タ グラ ン ジ ン E2 に よ る 家見前眼部炎症性 反 応 の 発
現機序
, .[: さか み tう ろ う
医 甲 藤 坂 実千郎 Distribution of lymphatic vessls in human palatine tonsils 








萩 野 宏 文
（ 大 阪 府 ）
半 白 長 詣
（ 大 阪 府 ）
主 し だ 会お ひろ
医 甲 吉 田 尚 弘 Relation between collateral channel filling and flow grade 
第148号 （ 富 山 県 ） in recipient coronary arteries in patients with stable effort 
みず の いtう ろ う
医 甲 水 野 一 郎
第 149号 （ 富 山 県 ）
釘お かふ ひで お
医 甲 大 上 英 夫
第150号 （ 富 山 県 ）
ISJ食 会 と し やす
医 甲 漬 名 俊 泰





議 鼠 こ 晃
（ 富 山 県 ）
リマ カ ルロス
（ ブ ラ ジ ル ）
angma 
蛇床子エ キ ス の マ ウ ス に お け る 薬理効果
一特に 雄性性機能 を 中心 と し て一
Effects of apple pectin on fecal bacterial enzymes m 
azoxymethane-induced rat colon carcinogenesis 
Immunohistochemical demonstration of p53 protein m 
colorectal adenomas and adenocarcinomas 
-Reliable application of the heat-induced antigen retrieval 
method to formalin-fixed, paraffin-embedded material-
虚血再濯流肺 に 対す る 一酸化窒素 （ NO ） 吸 入の実験的検討
Analysis of prognostic factors in patients with resected 
peripheral Ti adenocarcinoma of the lung 
Fhu qa 




第 二 内 科
泌 尿 器 科
第 二 外 科
第 二 外 科
第 一 外 科














（ 中 国 ）
I . The three-dimensional microvascular arrangement 皮 膚 科
around rat dorsal hairs as revealed by scanning electron 
microscopy 
II . The changes of the microvascular architecture of the 
hair follicle during the hair cycle in the rat 
Experimental and epidemiological study for effects of 
nutritional and environmental factors on erythrocyte 
membrane Na-K ATPase activity 
保 健 医 学
医 甲 本 間 正 教 Multiphenotypic expression of cultured adherent cells 第 二 病 理
第 1 56号 （ 新 潟 県 ） derived from human palatine tonsils ; A morphological 
and immunohistochemical study 
平成 6 年度医 学博士 （論文博士）
医 乙 大 嶋 忠 幸 小児腎疾 患 に お け る 尿 蛋 白 構成成分の検討
第 169号 （ 富 山 県 ） 第 1 編 各種腎疾 患 に お け る 尿 蛋 白 構成成分の特徴
特 に ， lgA 腎症 と 尿 中 lgA に つ い て
第 2 編 体位性 蛋 白 尿 と 腎 炎 寛解例 と の 比較
医 乙 勝 山 新 弥
第 170号 （ 新 潟 県 ）
医 乙 上う え 野の 照てる 子】
第 171号 （青 森 県 ）
医 乙 風 間 泰 蔵
第 1 72号 （ 富 山 県 ）
医 乙 関 太 輔
第 173号 （ 神 奈 川 県 ）
医 乙 長 坂 和 彦
第 1 74号 （ 山 梨 県 ）
医 乙 平 林 多津司
第 175号 （ 東 京 都 ）
医 乙 黒く ろ 瀬せ き京ょう 子
第 1 76号 （ 富 山 県 ）
小 児 科
Effects of host immunity on hepatic metastasis : 
-The relationship between effects of mitomycin C (MMC) 
and OK432 on immunity and hepatic metastasis m an 
experimental model 
第 二 外 科
Neuronal responsiveness to various sensory stimuli, and 第 二 生 理
associative learning in the rat amygdala 
実 験 的 精 索 静脈癌 の精巣 Leydig 細 胞 の テ ス ト ス テ ロ ン 産生能 泌 尿 器 科
に 及 ぼす影響
乾癖 に 対す る 漢方 外用 療法の基礎的 ・ 臨床 的研究 皮 膚 科
Efficacy of Kakkon-to, a Kampo prescription, on herpes 和 漢診療科
simplex virus type 1 infection in mice 
Inhibitory effect of ferulic acid and isoferulic acid on murine 和 漢診療科
interleukin-8 production in response to influenza virus 
infections in vitro and in vivo 
小 児 I g A 腎症 及 び紫斑病性 腎 炎 に お け る 腎組織 内 浸潤 マ ク ロ
フ ァ ー ジ に 関す る 研究
第 1 編 各種臨床組織所見 と の 関係一 一 第 2 編 追生検例
に お け る 経時的変化一 一 第 3 編 半 月 体 と の 関係
小 児 科
- 36 
か じ よ し ひろ
医 乙 鍛 冶 兆 宏
第 177号 （ 富 山 県 ）
医 乙 西 森 弘
第 178号 （ 富 山 県 ）
医 乙 益 活 賛 覚










プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン Ez お よ び虹 彩光凝 固 に よ る 眼 内 炎症 反 応 眼
に 対す る カ ル シ ウ ム 桔抗剤 の抑制効果 に 関 す る 研究
科
Analyses of proliferating cell nuclear antigen-positive 
cells in hepatocellular carcinoma : Comparisons with 
clinical findings 
第 三 内 科
て ん か ん 児の P333 一 て ん か ん 症候群別 検討一 小 児 科
lmmunosuppression by lymphokine activated murine killer 
cell line with B-lymphoblast-lytic activity in vitro 
第 一 内 科
第 181号 （ 富 山 県 ）
医 乙 石 原 俊 二 小 児 腎疾患 に お け る 糸球体肥大 に 関す る 検討 小 児 科
かや は 勺 ま さ
医 乙 萱 原 昌 子
第 182号 （ 香 川 県 ）
医 乙
第 183号
中 嶋 愛 子
（ 富 山 県 ）
医 乙
第 1 84号
寓 葉 泰 久








（ 富 山 県 ）
医 乙
第 1 87号
茄 議 託 色
（ 静 岡 県 ）
小児気管支哨 息発症 前 及 び寛解 後 の気道過敏性 に 関す る 検討 小 児 科
I ア ト ピ ー性皮 膚 炎患 児 の 気 道過敏性 と 気管 支瑞 息発症 に 関
す る 検討
II 小児気管 支 哨 息寛解例 に お け る 有症期 及 び寛解後 の 気 道過
敏性 の経時的変動
MRI 矢状断像に よ る 胸部 食 道癌 の 外膜浸潤 の評価 放 射 線 科
硬性型 胃 癌 に 対す る CT 診断 の 有用 性 放 射 線 科
腎 結石 の 体 外衝撃波破砕効 果 の 予 測 に 関 す る 検討 泌 尿 器 科
Characteristics of laserdoppler flowmetry for measurement 
of regional cerebral blood flow 
脳神経外科
3β－D-monoglucuronyl-18β －glycyrrhetinic acid is a ma1or 
metabolite to be related to Licorice- induced pseudoaldo­
steronism 
第 一 内 科
かム たに かず お
医 乙 神 笹 和 男 Effect of propofol on contractile properties of isolated 麻 酔 科
第188号 （ 京 都 府 ） rabbit mesenteric arteries and veins 
つ ぱた し ん い%
医 乙 津 幡 真 一 Bronchial hyperresponsiveness to inhaled histamine in 小 児 科
第 189号 （ 富 山 県 ） children with congestive heart failure due to congenital 
heart disease 
医 乙 昔 rn 後 道 Effect of prostaglandin E1 on the production of lgM and 第 一 内 科
第 1 90号 （ 富 山 県 ） lgG class anti-dsDNA antibodies in NZB/W F1 mice 
巧，．qJ 
医 乙 小 主主 敏 あ明き A novel autoantibody to a polypeptide of 58 KDa probably 和 漢診療科
第 1 9 1 号 （ 埼 玉 県 ） associated with proliferating cell nuclear antigen 
医 乙 浅 井 正 勺嗣ぐ 一側 前庭障害症例 に お け る 水平移動刺 激 に 対す る 立 ち 直 り 反 応 耳鼻 咽 喉科
第 1 92号 （ 岐 阜 県 ） の 臨床的研究
医 乙 慶 かJ IわI 慎一郎 A functional and immunological assay of the protein S 第 二 外 科
第 193号 （ 富 山 県 ） system on an automated coagulation analyzer 
医 乙 高 祖 勉 小 児期 腎疾患 に お け る Vitronectin の 検討 児 科
第 194号 （ 富 山 県 ） ー 第 1 編 lg A 腎症 腎組織での補体成分 と の 関 与
一 第 2 編 尿 中 排世量の検討一
医 乙 本 田f三 幸 子 突然変異原性 ス ク リ ー ニ ン グ と し て の小核試験法の有用 性 に 関 保 健 医 学
第 196号 （ 富 山 県 ） す る 研究
I . マ ウ ス 骨髄 の 多染性赤 血球 を 用 い た 小核試験法の検討
II . マ ウ ス 末梢血 の正染性赤血球 及 び網状赤血球 を 用 い た 小核
試験法の 検討
III . 経胎盤法に よ る マ ウ ス 胎 児血 を 用 い た 小核 試験法の検討
医 乙 大釘お 津つ や山ま 賓 Cell volume analysis of gramicidin-treated eccrine clear 皮 膚 科
第 196号 （ 福 岡 県 ） cells to study regulation of Cl channels 
医 乙 坂 本 隆 Evaluation of ileocolon interposition as substitute stomach 第 二 外 科
第 197号 （ 岩 手 県 ）
医 乙 J
い�ま. 井 敏と し 啓ひろ 妊娠経過 と ロ イ コ ト リ エ ン B4 産 婦 人 科
第 1 98号 （ 富 山 県 ） 正常妊娠 と 妊娠 中毒症に お け る 量的変動一
医 乙 林 桑貴手 染 色体 異常 に 関す る 疫学的 及 び実験的研究 保 健 医 学
第199号 （ 富 山 県 ） I . 染色体 異常 を 疑 っ た 過去22年 間 1 , 01 3事例 の 陽性率及 び そ
の核 型 に 関す る 疫学的検討
II . タ ー ナー症候群17例 に お け る 性成 熟 と 核型 に 関 す る 事例検
討
III . 反復 流産夫婦の リ ン パ球 Sister chromatid exchange 発生
と 女性 ホ ル モ ン 及 び培養酸素 濃度 に 関 す る 実験的研究
島 田 t 、島 郎医 乙 一 Elevation of ratio of urinary N-acetylneuraminlactose to 法 医 学
第200号 （ 富 山 県 ） free sialic acid in some advanced cancer patients 
no qd 
